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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาชื่อทองถ่ินที่เหมือนกันที่พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี และอุบลราชธานี วิธีการศึกษา: สํารวจพืช
สมุนไพรพื้นบานของประเทศไทย ใน 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรีและอุบลราชธานี ระหวางป พ.ศ. 2550 - 2551 โดยสัม
ภาณหมอพื้นบาน จัดทําตัวอยางพืชแหงและตรวจเอกลัษณดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบตัวอยางพืช ผลการศึกษา: พบวามีชื่อทองถ่ิน
ของพืชซ่ึงยังไมมีการบันทึกไวในหนังสือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย คือ พระนครศรีอยุธยา 1 ชนิด กาญจนบุรี 13 ชนิด และอุบลราชธานี 
85 ชนิด จึงไดรวบรวมและรายงานไว  
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บทนํา 







name) ซึ่งพืชแตละชนิดจะมีช่ือพฤกษศาสตร (botanical 
name) ที่ถูกตองเพียงชื่อเดียวเทานั้น นอกจากนั้นจัดเปนชื่อ
พอง (synonym) จากการสํารวจพืชสมุนไพรพื้นบานของ





และอุปกรณตอไปนี้คือ แผงอัดพรรณไม ขวดและน้ํายาดองพชื 
ถุงพลาสติก สมุดบันทึก กรรไกตัดตนไม ตูอบและกลอง
จุลทรรศน ทําการสํารวจระหวางป พ.ศ. 2550 - 2551 โดย
การสัมภาษณหมอพ้ืนบาน จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงและ
ตรวจเอกลักษณพรรณไมดวยรูปวิธานและเปรียบเทียบ
                                                          
§ 14th year of Srinakharinwirot Journal of Pharmaceutical Science 
ตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร (พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ) 











ไมแหงประเทศไทย คือ พระนครศรีอยุธยา 1 ชนิด กาญจนบุรี 
13 ชนิด และอุบลราชธานี 85 ชนิด ดังแสดงไวในตารางที่ 1, 




พืชทั้งของไทยและตางประเทศ พบช่ือพืชทองถิ่นไทยรวม 99 
ชนิด ประกอบดวยพืชใบเล้ียงคู 73 ชนิด พืชใบเล้ียงเด่ียว 23 
ชนิด และพืชเฟรน 3 ชนิด มีพืช 9 ชนิดสมควรนําไปวิจัยตอ 
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ไดแก 1) Ellipeiopsis ferruginea (Buch.-Ham. ex Hook.f. & 
Thomson var. cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) 
C.Meade (Annonaceae), 2) Toxocarpus villosus Decne 
(Asclepiadaceae), 3) Argyreia leucantha Traiperm & 
Staples (Convolvulaceae), 4) Erycibe excelsa Wall. ex 
G.Don (Convolvulaceae), 5) Platostoma cambodgense 
(Doan) S.Suddee & A.J.Paton var. subulatum S.Suddee 
(Labiatae), 6) Christisonia siamensis Craib (Oroban-
chaceae), 7) Daphne composita (L.f.) Gilg. (Thymelaea-
ceae), 8) Wikstroemia ridleyi Gamble (Thymelaeaceae), 






ตารางที ่1 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE 








ตารางที ่2 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดกาญจนบุร ี




 Ellipeiopsis ferruginea (Buch.-Ham. ex Hook.f. &  
 Thomson var. cherrevensis (Pierre ex Finet & Gagnep.) C.Meade11 
 
 























 Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D.Don15  
 Desmodium gangeticum (L.) DC.16 
 Dunbaria bella Prain17 






























 Grewia abutilifolia Vent.& Juss.22 
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ตารางที ่3 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดอุบลราชธานี 




 Barleria strigosa Willd.23 
 Dyschoriste depressa Nees24  










 Dasymaschalon macrocalyx Finet & Gagnep.25 
 Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.26 










 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don28 








 Hoya multiflora Blume29 
 Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.30 






















 Argyreia leucantha Traiperm & Staples33 
 Cuscuta reflexa Roxb. var. reflexa34 
 Erycibe excelsa Wall. ex G.Don35 






























 Glochidion rubrum Blume40 
 Homonoia riparia Lour. 40 
 Sauropus asteranthos Airy Shaw40 


















 Hymenopyramis pavifolia Moldenke24 
 Hyptis suaveolens (L.) Poit.42 










  (ตอ) 
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ตารางที ่3 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดอุบลราชธานี (ตอ)   
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
 
LEEACEAE 
 Leea guineenis G.Don44 
 Leea indica (Burm.f.) Merr.44 




























 Phyllanthus urinaria L.40 








 Polygala chinensis L.47 














 Aphaenandra uniflora (Wall. ex G.Don) Bremek.49 
 Hedyotis bahii J.F.Maxwell50 
 Hedyotis corymbiformis Geddes49 
 Hedyotis fulva Hook.f. var. fulva49 
 Hedyotis gracilipes (Craib) Fuguoka var. longicalyx Fuguoka49 
 Mitracarpus hirtus (L.) DC.49 
 Porterandia anisophylla (Jack ex Roxb.) Ridl.49 
 Psychotria serpens L.49 
 Richardia braziliensis Gomes49 
 Spermacoce latifolia Aubl.49 






































 Centranthera siamensis T.Yamaz.53 
 Pseudostriga cambodiana Bonati53 



























  (ตอ) 
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ตารางที ่3 ช่ือทองถิ่นของพรรณไมจังหวัดอุบลราชธานี (ตอ)  
วงศ (ชื่อพฤกษศาสตร)เอกสารอางอิง ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ 
   
THYMELAEACEAE 














 Cyanotis cristata Roem. & Schult.61 














 Scleris levis Retz.64 








 Eriocaulon cinereum R.Br.65 
 Eriocaulon setaceum L.50 
















 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.68 
 Brachycorythis helferi (Rchb.f) Summerh.70 
 Bulbophllum blepharistes Rchb.f.68 
 Cymbidium aloifolium (L.) Sw.71 
 Dendrobium draconis Rchb.f.68 
 Habenaria humistrata Rolfe ex Downie72 
























 Xyris capensis Thunb.74 
 Xyris complanata R.Br.74 










 Curcuma rhabdota P.Sirirugsa & M.F.Newman75,76 







   
พืชสมุนไพรเฟรน   
OLEANDRACEAE 






 Drynaria bonii Christ78 
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